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筆者の一人が開講する教員免許状更新講習では,電動糸鋸盤の取 り扱いに対 して不安を感 じている受講
者が多 く,初心者が効果的に技能を向上 させる方法について考えた。そこで時間を選ばない,個 人的に何
度でも繰 り返 し見直すことができるという特徴を持つ,糸 鋸盤に関する知識などを動画形式にした映像教
材の制作にあたった。




キーワー ド:電動糸鋸盤 映像教材,評 価
1.は じめに





糸鋸盤が他の工作機械 と比較 して,1)安全に使用で き

















































盤の初心者向けに 「電動糸鋸盤の上手な使い方」 と題 し
た,糸鋸盤(図3)の 取 り扱いについて紹介 した映像教
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材を制作 した。その映像教材 を教員免許状更新講習の「お
もちゃ作 りを通 した道具等の正 しい使い方」を受講 した













C小学校 2015/6/96台 油 を差す,刃 留部のね じ緩み
を締める
D小学校 2015/6/178台 油 を差す,刃 留部のね じ緩み
を締める




以下,映 像教材制作 の流 れを記す。
デ ィジ タル ビデオカメラでソースク リップ(ビ デオ素
材)を 録画 し,カ メラのデー タをメモ リーステ ィック内
に保存す る。 ナ レーシ ョン用 の音声 も同様 にカメラで録
音 し,音 声素材 を確保す る。 ナ レーシ ョン用音声 は別 の
タイ ミングでの録音 で構 わない(ビ デオ素材 と同時でな
くて もよい)。カー ドリー ダを介 して メモ リース テ ィッ
ク内の素材 をPC上 に移す。先行研 究 ではPCに 取 り込
む際 に専 用 のキ ャプチ ャ用 ソ フ トを用 いたが,今 回 は
SONY社製 のカ メラで撮 られ た動 画で ある拡 張子.MTS
のフ ァイルの まま,素 材 の取 り込 み,動 画 の編集 を行 う
ことが で きた。 デ ィジ タル ビデオ映像編集 ソ フ トウェア
(以下,編 集 ソフ トとい う)はCorel社製のVideoStudio
ProX8を用いた。図4に編集画面 を示す。 この編集 ソフ
トはデ ィジ タル・ノンリニ ア編集 システム になってお り,
素材 の追加,編 集が ドラ ッグア ン ドドロ ップで非常 に簡
単 にで きる。 そ して この編集 ソ フ ト上 の タイムライ ンと
呼 ばれる動画 の時間の流 れを映像,文 字,音 声 な どそれ
ぞれを独立 させ た形 でつ な ぎ合 わせ,ソ フ ト内の機 能 を
用 いてオーサ リング し,一 本 の動画 にす る。
制作 した もの はこの編集 ソ フ ト内の機能でDVD-Rに
書 き込 む ことが で きる。 また,同 じくソフ トの機 能 を用
いて動画 に入 る前の メニュー画面 も作 るこ とが で きる。




映 像 素 材 録 画 用
・デ ィ ジ タ ルHDビ デ オ カ メ ラ レ コ ー ダ ー:
SONY社製HDR-XR520
・三 脚:SONY社 製VCT-400
・照 明 装 置:RDS社 製KLM・H
表3.映像教材編集用システム
映 像 教 材 編 集 用
・コ ン ピ ュ ー タ:EPSON社 製Endeavor
AY330S(lntelCorei5-4440S,2.80GHz)
・デ ィ ス プ レイ:EPSON社 製LD22W62S
・ビデ オ 編 集 用 ソ フ トウ ェ ア:
Corel社製VideoStudioProX8
・記 憶 媒 体:SONY社 製MEMORYSTICKDUO16GB






















1)スイッチ,2)板 押 さえ,3)刃 留金具
2糸 鋸 について
1)糸鋸の向 き,2)返 し刃,3)取 り付け方,4)糸 鋸の角度,5)電 源 プラグの挿入
3鋸 断について
1)直線切 り,2)曲線切 り,3)折線切 り,4)折 線切 りの工夫,5)切 抜 き
4注 意点について
1)板材の固定,2)手 の置 く位置,3)板 材の厚 さ ・硬 さと送 り速度4)送 り速度 と鋸断面,5)送 り速度 と糸鋸
5手 入れについて
1)油差 し,2)糸鋸 の取 り外 し
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3-1.調査方法
ア ンケ ー ト調査 の内容 を表5,6に記す 。表5,6はそ れ




【A.映 像 教 材 に つ い て 】
(1.4.5.6.は5段階,2.3.7.は4段 階 評 価)
1.画 面 の 明 る さ
(1.と て も明 る い 一3.適 切 一5.と て も暗 い)
2.画 面 の 見 や す さ
(1.と て も見 に くい 一4.と て も見 や す い)
3.文 字 の 見 や す さ
(1.と て も見 に くい 一4.と て も見 や す い)
4.映 像 の 文 字 の 説 明 の 速 さ
(1.と て も速 い 一3.適 切 一5.
5.内 容 が あ る場 面 か ら次 に変 わ る 速 さ
(1.と て も速 い 一3.適 切 一5.
6.ナ レー シ ョ ンの 速 さ
(1.と て も速 い 一3.適 切 一5.
7.ナ レー シ ョ ンの 聞 きや す さ










直線切 りの仕方6曲 線切 りの仕方




1 2 3 4 5
A-1 0 2 17 10 0
A-2 0 5 19 5
A-3 1 8 13 7
.. 0 9 20 0 0
A-5 1 11 17 0 0
A-6 1 3 25 0 0













調査 では,4段 階評価 と5段階評価 の2種類 の方法 で回
答 させ ている。A.映像教材 についての項 目の1.4.5.6.に
お いて は評 点3を 最 も望 ま しい評価 と し,評 点1を とて
も明るいあ るいは とて も速い,評 点5を とて も暗いあ る
い は とて も遅 い とい う自己評価 を示 す5件 法 を用 いた。
またA.の2.3.7.は評点1～4の4件 法 を用い て,4が 最
も良 い評価 であ る。B.教材の内容 につ いて も同様 に4が
最 も良い評価 で ある4件 法 を用 い る。 ここで4件 法 を用
いた理 由 として は,5件 法等 を用 いた とき,「3.ど ち ら
で もない」 に評価が集 中 して しま うと,本 教材 の評価 の
傾向が 出に くくなるか らで ある。
3-2.学生の評価
本大 学 の学生29名(学 部 生19名,大 学 院生10名)




1 2 3 4
C 0 0 15 14
C 0 0 11 18
B-3 0 3 15 11
., 0 5 7 17
C 0 0 2 27
C・ 0 1 7 21
C 0 0 10 19
C 0 1 8 20
・ 0 2 9 18
C1 0 4 12 13
B-11 0 0 15 14
B-1z 0 3 8 18
表7の 映像 教材の一般 的属 性 に関す る項 目の うち,画
面 の見やす さ(A-2)やナ レーシ ョンの聞 きやす さ(A-7)
は高 い評価 を受 けている一方 で,映 像 の文字 の説 明の速
さ(A-4)や内容が ある場面か ら次 に変 わる速 さ(A-5),
ナ レー シ ョンの速 さ(A-6)は やや速 い とい う評価 を受
けている ことが わかる。 これ らの ことか ら文字 や映像 の
切 り替 えが速 い,ナ レーシ ョンの声 が速 い とい うことが
教材① の改善点 として挙 げ られる。
表8か ら,教 材の 内容 に関 して は全体 的に高い評価 と
なっているこ とが わかる。 しか し,糸 鋸 の刃 の取 り付 け
(B-3),鋸断の姿勢(B-4),鋸断時の板材 に よるス ピー
ド調整(B-10)などの項 目がやや低い評価 となってい る。
また上記 の質問以外 に 自由記述 で教材① の改善点 な ど
を記 入す るア ンケー トを行 った ところ,表9の ような意
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・説明が端的過 ぎて具体性 を欠 く
画面の切 り替わ りが速 く,つ いていけない
失敗や注意点を示す とわか りやすい





















1 2 3 4
B-1 0 1 13 20
B-2 0 0 5 29
C 0 4 14 16
B-4 0 0 8 26
C 0 0 3 31
・ 0 1 11 22
B-7 0 1 9 24
C 0 0 9 25
C・ 0 0 10 24
C1 0 4 9 21
B-11 0 0 11 23
B-12 0 1 13 20
表11か ら,教 材 の内容 に関 しては,表8と 同様,全
体 的に高 い評価 となっている ことが わかる。 しか し,糸
鋸盤 の構造(B-1)糸 鋸の刃 の取 り付 け(B-3),鋸断時
の板材 によるス ピー ド調整(B-10),鋸断終了後の糸鋸
盤 の手入 れ(B-12)がやや低 い評価 となっている。
学生へ の調査 と同様 に 自由記述 で教材② の改善点 を記




1 2 3 4 5
A-1 1 0 28 5 0
A-2 0 3 13 18
A-3 1 7 10 16
.. 0 4 27 2 1
A-5 0 4 30 0 0
A-6 0 2 30 2 0
A-7 0 9 16 9
表10に よる と,Aの1.4.5.6.の項 目が表7と 比べ
て,最 も望 ま しい評 点3を つけ る人が多 くいる ことが わ
か る。2.3.7.の項 目におい て も,最 も望 ま しい評 点4
をつけてい る人 がいるが,表7と 比べ る と,ナ レー シ ョ
ンの聞 きやす さ(A-7)は他 の項 目ほ どの変 化が ない,





・難 しい言葉 には振 り仮名 をつけるべ き
・糸鋸を初 めてみる人 にもわか りやす く
・「ゆっ くり」,「はや く」 は個人差があ るので例 えを
交えて説明するべ き
・全体 を映 してか らズームす ると,説 明 したいものが
どこにある ものなのかわかりやすい
・安全面 についてもっと触れるべ き







・糸鋸の取 り付けや板押 さえの様子をわかりやす くする
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図6よ り,役 に立 った もの に点数 をつけ,プ ラスの方
向に点数が大 きい項 目を順 に並べ る と,曲 線切 りの仕方
(f),切抜 きの仕 方(h),鋸 断時 の板 材 に よるス ピー ド
調整(j),糸鋸 が折れ る原 因(k),糸鋸 の取 り付 け(c)
だ とわかる。一方,役に立たなか った もの に点数 をつけ,

















受講者は,映像教材の各項 目に対 して,新 しい,初 めて
の情報であるかを意識 している。そのため,初 めて知っ
た情報を役に立ったと感 じる。逆に,知 っている,ま た












をもち,役 に立つ と感 じる。本来,糸鋸盤の手入れは簡























































Production and Evaluation of Video Teaching Material to Improve Skills 
for Cutting Woods with using a Fret Saw
 Takashi  FUJIWARA, Kazuhiko  1SH1KAWA and Shin-ichi OKUNO
Keywords Fret Saw, Video Teaching Material, Evaluation
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資料1,2
平成27年度出版小学校図画工作科教科書
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資料1.A社の図画工作科の教科書の糸鋸盤について
資料2.B社の図画工作科の教科書の糸鋸盤について
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